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iz razV'Qja opće 
a II kulturnom pogledu zaostalu, neizni"Veliranu i 
lače u Splitu i I"UlŠeV'i.ne bl.i.ze Sa,lone, odavna privlačili 
svijest, pa s tim u vezi rada se oj interes' za kulturne preostatke 
Počeci tog inte.xesovanj'a olbilfe;Ženi su obilaskom :j opi­
je godine 1854. posjetio 
pono"Vn:im p()8jeilima, skreta() painju na 
avljivi\.()l u predavanjima 
list<wi.ma, lit kasnije je tilo saibr.ao u mon'ograifiju. 
u Da lmaeij·i: 
Ali svi ovi dodiruju vanjske spomenike, dok 
o SREDNJOVJEKOVNOJ ARHEOLOG IJI 
U JUGOSLAV IJI 
čitan na plenumu zasjedanja srednjovjekoune sekcije 

arheologa FNRJ u Puli dne 27. X. 1953. god. 

Srednjovjekovna arheologija kod nas vuČe svoje 'P()čet'ke 
arheo. u su nall>Ske znan'osti na1Šoj zemlji, jer rezultati radova predsrt:dnjovje­
kovnom arheološkom polju utjecali na interes ii pohudu, da se - analogno 
njima - p'otra,že i osta:ci srednovjekovne 1Ilaterijalne i duhovne kulture II na­
šim krajevima. Nara"Vno da arheološki interes nije podjednako ahvaćao sve 
česti naše države; ni vremenskO. ni terito.riia no. Uzroci tome su različiti, a 
najglavniji su u činjenicama, što opći pro,g:res arheološkoga interesa II XIX. 
s'to1ljeću nije zatelka'o našu zemlju ujedinjenu, već rasparčanu u više tel"itori­
jalno-politi<člcih fonnacij'a, 
p{)mjeljenu na rwzličite utjecaje. 
Arheoloska djeiatn()8t uhvatila je najprije korijena na perJlferiji naše ze­
mlje, u Masičnoj Dalmaciji, gdje su vidljivi ostaci antiknog stvaranja, p'oime­
nic  Di.o:klecijanove pa' 
pažnju svjetskiih arheologa. U doba proši.renog interesa i zahvata na polju 
klasične arhoologije, na početku druge .pol'Ovine XIX. stoljeća, budi se u Dal­
maciji na;rodna 
ilz u'arodne prošlosili. 
som onih spomenika, koji su se nalami na javi. 
Od domaćih  stranih piHaca prvi Se osvrnuo na srednjovjekovne .spomerri:ke 
Ivan Kukuljević, poznati s'abira,č svako.vrsne dokumentarne grade iz južno­
slavenske, nall"()čito hrvatske p1'OŠl·osti. Kulkuljević 
Dalmaciju i t()m prigooom, kal() i u ' 
natpise i arhitekturu ja; naše rane proošlosti, Š.t() je 1()bj· 
i u p·ovremenim 
Poslije Kukuljevića osvrću se na srednjovjekovne spomeniike 
Bianchi, Falbj'anić i Ei'telbe-rger. 





individualne prošlosti ovim 
javnost po dravila sretan pronalazak. Ali za nas su važne i druge 
, kojima ie ovaj slučajni nalaz urodio. Otkriće je :pokazal,o, gdje se 
nalaze i ukazalo put, 'kako se do njih može doći, pa možemo 
' ka bio je župnik Jerko Granić, 
narodni čovjek, negu ga šalje II zagrebački muzej; gdje se i 
o na vanj­
kraljevskog dvora. God. 1882. Vick·o Milić pOKušava 
linS'ku baziliku -sv. Petra, u kojoj se krunio Zvonimir, u Manasti­
V1li pisac historije solins.ke 
za vladaIfSiki mauZO' iej, a !\1ilinović je držao, da 
i Biskupiju. Vjero­
tičll'og zahvata. 
se rekognoscirll!ju samo oru položaji, 




Odlučan preokret ri'Zazva'O je slnčajan-nala'Z natpisa hrvatskog kneza Bra­
nimira' iz g. 888., koji je pronađen na Muću kod Sinja pri k.opanju temelja 
za sakristiju seoske crkve sv. Petra godine 1871. Ovaj nalaz pada II doba 
uajraspirenijili bo,rbi između narodnjaka i talijanofiJsk,ih autonomaša, pa je 
težnja za poli.1iČ"kom Mirmacijom i na 03n'Ovu 




mi'rne duše reći, da je ov:im događajem oibilježen začetak hrvatskoj, a time i 
jugoslavensk<oj aTheolog,iji. Nalaznik sp'Omen'i 
narodnjak i pristaša aneksije Dalmacije HrvatsIkoj; pa vjerojatnO' iz tog osvje­
dO'čenja nije pronađeni spomenik dao mua;eju blUog Splita, na čelu kojeg se 
mje nalazio ba'Š 
danas čuva. 
Sada pod dojmom nalaza u Muću opažamo sve veći interes za preostatke 
i2 naro.dne prošlosti, i vidimo, da se taj interes usredotočuje ne sam' 
BIke sp'omen:itke, nego na rekognosciranje terena. Upravo iste godine, Ikad se 
p:ronavao natpiB, uzeo je upravu zagrebačk·og muzeja Šime Ljubić. Podstak­
nut .spomenutim nalazom klasični arheolog Šime Ljub.itć dolazi rp osli j e dvije 
godine u Dalmaciju, i na osnovu činjenice, što su hrvatski knezovi u Bijaći­
-ma jzdavali isprave, on 'Obila.m Solin i Kaštela, \te tra27i dvorove hrvatskih 
vladara. Ljubić je g. 1879. OIbjelodanio ulomke iz tog putopisa, i tu se tuži, 
kako .su nestali tragovi ' 
uMcirati so, 
rinama, a ,godinu dana  p'oslije izlazi članak fra Šimuna Mi noiVi.ća, .kasnijeg 
pnmasa Stihije, u kojem se osvrće na crkvu sv. Stjepana u Solinu, za koju 
Toma arciđakon sp lit.<!ki , poznart.i srcdnjovjeko' 
metropole, tvrdi, da je s'lužila 
bi Se njeni tragovi mogli nala.ziti u Kaštel Sućurcu. Odmah poslije Milinovića 
javlja Se Zl' atov..ić članlkom »Stare zadužbine hrvatskih kraljeva u Dalmaciji«, 
te upozorava na kninsku , na lokalitete Ka'pitulokolicu, 
jatno pod utjecajem Zlatovićevih usmenih ixlaganja, 'kninsIci župnik Dane 
Klarić naumio je oko g. 1880. isrtraživati položaj Crkvine u Biskupij!i, no on 
je bio spriječen otporom stanovnika zbog ispaše i praznoV'jeTja. 
Ali iz izloženoga vidimo, da se više :iJZ patriotskrilh. pobuda os vrta lo .samo na 
tDp'ografi.ju, da se očijulkalo s terenom, čime se doduše ušl-o u drugu fazu, ali 
da još nije došlo do kakvog p.rak' 
U ovoj fazi nastojalo se naime, d'a 
koji se navode u najstarijim dokumentima i literarnim zabilješkama: i to 
samo II vezi sa životom hrvatskih vladara. TadIIl ni.j'e bill() druge želje, doli da 
Se nađu vladarska sijela, dvorovi i grobnice. To je s o:b irom na prve početke, 
s praktičnog stajališta u jednu .ruku i jer se ni za što drugo nije 
, znalo, pa nije bilo većih 12g1eda II nalaz konkretnih objekata, nego kod kla­
sno jako izdiferenciranog sloja, kalkav je vladarSIki, kojega je op ule noij a prav­
<!ala nadu u neposredan uspjeh, a dili ne, gOVO'TU:nO' 
ovih patri'ota dojmio nalaz, reci'mo, vladaTSlJcih insignija ili skeleta. 
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klupama u Sinju četr­
tumačeći patri'Otskim zanos'om. narodnu 
đak Marun. Milinovićeve žive riječi najdublje su se do­
a odmah poslije njega Zlatovića, tu dv-ojicu učitelja, 
patriotsko-istraživa­
jer Marun pOSlIije svršetka niže gimnazije i siromašne teolo­
istim općim prili­
ljude od znanja; na pTimjer Ljubića i Buli'ća, no oni ipak 
pre­
naroda, te je inicijativa zaista! p'ote!k1a od samoukoga fra Luje 
na patriotskom. 
arheologije, a s neočeki­
da moje zadrža>vanje na po.čecima 
s:a edaju 
r'oblematiku, ' kalko hi onal sa mnogo ma­
»Fra 
Međutim, sav dotadašnji interes urodit će drugim rezultatima. U vrijeme 
nalaza Branimirova natpisa sjedio je na gimnazijs'kim 
naesto-godišnji Stjepan Marun iz S'kTadina. U tom mjestu budio je nacionalnu 
svijest u narodu sp-omenuti Milinović, koji je bio profesor hist()l'ije, te je 
shvatljivo, da mu s'e pl"užHa najbo,lja prigoda, da prvenstveno rasplamsa na­
rodnu sy.ijest u srcima svojih da·ka, 
prošlost. Stav.iSe, Milinović je čitao đacima svoje sastavke, »da II njima pro­
budi nacionalni -osjećaj i po-nos pTema svojim starinama« kako na jednom 
mjestu ikaže njeg'ov 
imale baš Maruna, čemu je utrla' put njegova neohično živahna priroda sklo­
na rodoljubnom zanosu. Shvatljivo je sada, kako se obojice mogao dojmiti 
prvi i svakako senzacionalni nalaz Branimirovru natpisa. Ma'run će odsele na­
pero sluša' ti Milinovića, 
koji su se, kako vidjesmo, i sami dali na traženje rurheološlcih polo aja. Oha­
zirući se na tadašnje nepoznate, tek veoma maglovite pojmove o hrvatskom 
aTheološkom podzemlju, prosudit ćemo, da je ras,paljeni 
lački zanos u Marunu najveći uspjeh ove dvojice jedinih njegovih učitelja. 
Kažem jedoi.nih, 
ške nao!hra.z:be nije nastavi'O nikakve druge nauke. tim je tO' zaVT'Šio, morao se 
primiti župe, te se u slobodnijem kretalnju, gonjen neodoljivom strašću bacio 
na istraživanje terena; dakle s pTedznanjem, koje je uz lohično srednjoškolsko 
uoČenje dO'hio u tješnjem saobraćaju s Milinovićem, naročito ZlaJtovićem, a ono 
je, naravno, bilo preusko za pothvat, koji je naumio. Ne ćemo ulaziti u to, 
da li hi i k()lika hi sreća hila, da se Marun oboružao gl potrebnim disciplinama, 
ali ćemo iSitaknuti činjenicu, da smo u isto vrijeme i p'od 
kama ' imali naše 
nisu, vjerojatno rohujući velirurui antike, pri-onuli istraživanju 'kulturnih 
ostruta ka svoga 
Maruna. K'Od nj'ega se vis-a-vis sikr()mnom' znanju Y'Mlvij'ala 
žanl prirođena upornost, te mu je ulijevala smionosti, da se 'uhvati u k()štac 
Sa čitavim !kompleksom problema, svakome prije njega već na prvi po.gled ne­
savladiviJh. Marun mi je vilŠe puta priča,o, kako se živo .sjeća prvoga susreta s 
Bulićem g. 1886. u Kninu, 'koji je, kad mn je izložio svoje nakane o zahy-atu 
na Kapitulu, obuzet neizvjesnošću odgovorio Lujo, ja se strasno bojim, 
da se ne obrukamo«. No Marun nije Iklonuo, nego se od tada kroz čitav dugo­
vječan život posvetio radu 11a istraživanju kuhurIlliIh preo.stata1ka svoga naroda, 
te je tako uslovio p()četke znanosti južnfrs,lavenske 
vanim mnoštvom nalaza udario je temelj Muzeju hrvatskih starina, najznačaj­
nijem narodnom i jeiIinom tematskom arheološkom muzeju u zemlji:. 
Ali smatram za potreihno, da m8Jliko skrenem i dal napravim neikoliko na­
p,()mena ': 
U pn"om redu molim prisutne ko,lege, 
hrvatske aTlheologije ne Slhvate disproporciO'Dalnim udaljavanjem od teme. Ja 
se navlaš zadržavam na počecima i upQ.zoravam s jedne strane na patrioti­
Z8JID, a s druge na nedostatak s<preme naših piollira, .zat-o, da se bol je 
uzroci, 'koji su nametnuli dalWlšnju p' 
nje cijeČti hilla jasna. 
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na temu n;qe 
Ibi trebalo, naime sa ishodišta, koje otvara svestran pogled na 
nnaoija, te vas molim, da me ne shva­
kojoj se rad najdugotraj.Irije 
·ohla8ti Srednjega vijeka i što se naročito poslije 
ro:nadene u našoj državi. Ni.pošto ne :bih htio, 
naglašavanje i izla' ganje početka hrvatake arhoologije h v alti druk­
ku patinu krsnog lista, ikoje bi s obzi'I'om na arheolo­
u zajedIl!ici naš.ilh naxo-da iInala Hrvatska. 
pri.ncj,pa pridržavali, moraJi biemo 
ljudi, koja su vezlllJla za javm rad, spominjati s'amQl pri .J: dra vi­
gdje se obično raslkMnim bojama slikaju 
e time rnkovodidi arralisti, kroniča  u.opće hi.storici, 
hvaJe vri,-iednog rada ne JllQgu se ničim 
- s ustrajnom voljo<m. Druga dva elementarna 
Drugo, .iJZ cjelokupnog reie'1"ata jasno se vidi, da moje gled.iš·t"e 
nasta· lo, kako 
problematiku 'Srednjovjekovne arheologije cijele zemlje, Jk wk vo· hi se dohilo, ­
r imo, u jednom centralnom ·institutu za srednjovjekovnu arheologiju, koji 
1I1i nemam«). Ja 'Ovdje uglavnom gledam kroz prizmu u.stanove, kojom ru!ko­
vodim, pa se vjerojatno Ikoja zraka u priopćavanju kriv«) lomi; radi:o sam ne­
majll.ći dosta vremena, a d'onekle i infO' 
tite krivo i da me :ispravite. hbor ovoga gledišta opra vd-a t će donekle činje­
nica, što je taj muzej naša najstarija ustanova, 'u 
razvijao, II> s 'Ojim grije-ške i problematika; što se odatle višestranije zahvatalo 
(ukolik!} () višefltranosti uopće može Jbiti govora), o je odatle 'Potekla naša 
prva 3Il"heolOlŠka literatura ilz 
neda nog priJ.cljučenja zbirke »Bihać« u ovoj ustanovi nala.zi OIlpriilike preiko 
700;0 srednjovjekovne grade, p­
da se m'Oje 
čije; recimo, da ·sam isticanjem tih početa1kal išao za tim, da naglasim neku 
hronoJo:šku- pxednost, ne' 
ško interelSO'vllIJlje za domaće -ostavke 
JOIŠ ćU se na nešto osvrnuti. Da se stvar što olbjektivnije :ilznese, da se naj­
bolje l loče uzroci raznih nedostataka i skretanja u radu i odatle povuče po­
učak, Diorat ću ee, radi metoda, dotaći imena nekih naših radnika. Kad SJam 
na sličan način postupio pri tumačenju jednog arheolloškog o-bjekta, bilo mi je 
8počitnu.to, da sam, ukazujući na .!7iješke pređa, pokrutio poštovanje prema 
njima oi njihovu radu. Kad bismo Be to-g 
o' Oda >imenal 
cama, juhilejima i u nelkrolo'zima, 
njihovi likovi. Da, su s' 
historiografija ,bi bila na sto mu:ka s golemom hagiografskom baštinom. Na­
protiv, OIbjektivni rezultati svalkog 
zasjeniti, a lju ko je, da se .griješi, pa prema tome se grijes"'ke p1l()1I"a u ll.o.ča­
vati i iS'})ra-v-Ijati. Dapače, tek s.e pTešućivanjron pravi svijesna grijeŠIka i time 
se staje na put evolutivnom progresu nauke. A u našem slučaju, kad se zna, 
da su griješke potekle iz plemmite namjere, nesebičnog i pO'ŽTtvovno.g rada, 
da je pritome igrala veću ulogu patriotska pobuda nego naučni p'oticaj, onda 
nam je to i lakše, da se prema počinjenim gciješ1kama fodnQ8imo snošljivije. 
A lakše nam je griješke ;i sagledati, kad smo baš zahvaljujući tekovinam  pTe­
..,da proširili ho<rizont kritičkog gledanj'a. 
Konačno 6u naglasiti, da 'ovome referatu nije cilj da statistički iznosi po­
stignute rezultate rada na' .polju srednjovjekovne arheologije kod nas, da 
iznOSIi, kolilko se uradilo; nego više, kalko Se radiJo, a kalko i što bi dalje tre­
balo raditi. 
. Svima nam je poznato, da je za temeljit arhoolMki zahvat na teTenu po-­
trehno tro-je: .stručna sprema, ustrajna volja i novac. A pionir Ma'rWt pristupa 
zahvatu ;samo s jednim zaIlogom 
nedostatka od'razila su se na uje vu radu, i skoro se može reći, da su udarila 
pečat njegovu doživotnom metodu. 
g;traru, a usto> je prije. nalaz BraninciI'ova spo. 
javnost isključivo natpisnim sadržajem, Marun je 1.1 prvom 
je istine u navodu Tomaši6eve kronike o ukO'Pu kralja 
e je on sehi u početku postavio, 
da taj, poku­
male sroo. ine, 'p'l"ikupi neku svO>tix:u, s kojO'm će se PO'četi. 
, v, pTO'llaŠao. n.eke 
zid stare bam­
to' ahsida, jer se mjesu vidjeh 
stran osnO'vo  arhe'O'IO'ški metO'd u počecima arheO'IO'ške akcije. 
nalaza arhitekOOn.slcih dijelova, koji 
bazilici, za 'kO'ju se .donedavna držalo, da predstavlja 
katedrale. U istO' vrijeme je gradnja željezničke pruge pre­
na O'ba' položaja idliO' na javu arhite'ktO'nslki materijal 
' m m1lzeju, a među njima nijedan ulomak sa sloV'cem, kO'je on lju­
On je tim darivanjem PO':red ostalioga O'DemO'gumO', da se ovi 
ćim naknadno pronađenim dijelovima. U prvom 
'kaO' i na Ka­
_sv. Luke, kojO'j- je ostatke Maritn pro'll'aŠ8'0, kao i ostatke 
sjevernO' (Id nje. B udući da je u ovim kasnijim . zdll1I1jima bilo 
bazilike, tl p'Otrazi za njima uklonio. je O' .Slta.fke svih triju 'ka­
se nal 
NO' tom prigO'dom prO'nalazilo se i 
Našavši se u Kninu g. 1885. u' doba, kad se klasična arheologija Imd nas 
razvijala najviše na epigraf.sk>oj 
menika O'bradovao 
redu bio zaanteresiran za nalaz kakvog Slličnog epigrafskog spomenika. S druge 
strane je UJba.štiniO' od ZlatO'vića dva arheOl oško-topografska prob emall knin· 
Sikoj okolici: pronaći kninsku katedralu i provjeriti navod Dodatku hrvatske 
redakcije Ljetopisa Popa Dukljanina o zborovanju i pogibiji ZVO'Dimil"ovoj u 
Petih cri1kvah na Kosovi, i s time, ako se ostaci pet cl<kvell'ih al'lrite!ktura za­
ista nađu  dati a:rheološki prilog istinitosti navoda. Podraživala ga je ujedno 
hdoznalost, koliko-
Zvonimira 'PO'slije pogibije na Kapitulu kod Knina u crkvi sv. BartO'la, a pred 
veilikim oltarom. To su bili 'osnO'Vni za,daci, koj' 
a kO'jih se, s nepoSltignutih r uhata, do smrti nije odrekao. 
Da bi pristupilO radu, trebalO' je novaca, oi. O'n radi toga O'rganiZ'ira u Kninu 
»OdhO'r za istraživanje .. tarina u kninskoj oIkO'lici«, s na:kanom 
cavši na r-odO'ljublje 
KakO' je pT'ikupljeni iznO's bio vrlo čedan, činilO' se Ma'l"unu, da. će 'od postav­
ljenih zadataka biti najlakše ostvariti istraživanje Tomašićev3i .navO'da, pa je 
započeo istraživati na Kapiiul  gdje je, tražeći Z-vo.nimiro 
druge grO'bO've, .bez sumnje recentnije. TO'm prigodom je rušiO' . 
ličke arhitekture, O' čemu sam kasnije doslO'·vnO' piše: »Absida treća d'Oduše 

bi g. 1885. u8llijed raskopavanja grohova PO'rušena. OvO'm PO'rušenju bio sam 

prisutan, 'te se tad nije moglo zaključiti, da j'e 

O'stali zidO'vi bamlike.« Mislim, da je O'.va  navod dO'voljan, da nam ilrustrira, 

kolikO' je bio­
Iduće gO'dine Marun je pO'čeo kO'pa.ti u Biskupiji, a kopao je na položaju 
»Crkvina«, gdje se iznena.dio mnO'Štvom 
Su ,pr.ipadal:iJ trO'brodnoj' 
08-tatke kninske 
sjekla Ka;pitul, te je tak'O 
urešen pleternO'm plastikom; a PO'kO'ji j  imao i natpis. Dosljedan 'kO'ncepciji, 
Marun pri'da.je najveću pažnju Copigrafskim ost cjma, a od ostalO'g arhitekto.n. 
skog mat rijala sahira uglavo<O'm dekO'rativni. KakO' s:e O'n tada O'dnO'sio prema 
nalazu, najbolje će nam to osvijetliti. ovaj slučaj: MuuD II reklamne svrhe 
daje Ljubiću. ne!klOHko fragmenata sa pleternom skulptlItO'm, da ih :izloži u 
zagr-elbačkO 
bomO'rno čuva. 
fragmenti spoje s odg'Ovaraju. 
zahvatu u Biskupiji .p06tupiIO' se s>a< O'stacima armte'kture sličn>o 
pitulu. Tu je na ostacima srednjeg brO'da staTe blllZilike u turskO' doba bila 
s'azidana crkvica 
dviju Pl'ost- O'rija 
spOIli ja .iz -starije 
snijih građevina, pbšto ih je prethodno snimiO', no ti snimci se msu sačuvali, 
niti. su objelodanjeni. 
Ali u PO'trazi za epigrafskim i arm.tektonslcim dijelovima nailazilo 
grO'bO've tc su se 11 njima ,tra,žill.i spOIliji. 
185 
regis1:Taoija. Ka:d su 'Presta,la mršava sPed· 
kasnija MarunoV'8 tužaljka. Budući da je Marun u međuvre­
neka :iskustva, on g. 1890. o radu na 
bi se po utanačen- om ugovoru (sa upravom željezničke 
bi se dovi rušili, jer 
Mi ovu činjenicu žalO'SDo isti­
te bog zna k()liko' je 'Starinskoga Jl'ostradalo, II 
D.a!IIl je iS;f;aknuti, 
k()ji je imao h zaduženja, nije mogao voditi nadzor, 
Svetosla.va i Držislava i gdje je bio privremeni gro.b kralja Zvo· 
i dovodio prof. Bezića, ko.ji je snimao 
zidovlje i crtao pronađene ail"hi<tektonske dijel.ove. Bulićevo' sudje­
arheologije, koju je g. 1888. u posebnom izdanju izdala Jugo.slaven­
'U ovom, djelu iznesen je dio. arhitektonskih pronailazaka, koji 
na javu u tolku Marun-OVaJ dvo.goo .jjšnj<eg istraiivanja. Iako. je djdo 
ralzl.og81 nam je 
hT()jne reprodukcije kako arhitektonskih dijeJov  taJko i' preosta- . 
dok s'e do dana:s ne zI!a, gdje je ruko.pis svršio. 
što se angažo.vanjem Bulića donekle pokrio stručni nedo.­
bila j'e .od znatne pomoći i Z81 materijalnu slTanu Ma­




priloga, te otada groblja počinju ulaziti u interesnu sferu domaće 
.arheol . 
nekim stručnim pripremama i primjeni nekQg metoda nije bilo ni gov()ra. 
Nijle se spo'čettkta vodila bHo kalkva 
stva kninskog >odbora, upravo je 'izbiQ u Biskupijli spor i rad se tu prekinuo, 
a na:stavio se na Kapitulu gradnjom pruge. Kako se tu rad' vrŠ;i:o, najlbolje će 
nam ilustriTaIti 
menu, u kontaktu sa BuHćem, S<teka'o 
KapituJu piše: »Ka'ko 
gradnje) snmmo nacrt otkrivenih dova, nakon t()ga
je tako zahtijevao. plan ždjezni@cih .gradnja. 
čemo, jer nam se nije pružila prilika da te zidove temeljlitije prou.čimo i što 
se za tri mjeseca obnoć radi,lo, 
dvojiti je da li sn nacrti zid>ova točno snimani. Još žal ()Snij  
da su i sami nacrti zidova j otkopanih zgrada krivnjom mjemka ( = geodeta)' 
p ()Stra d.al:i, da im danas u trag ući, ne moženi:o. Na glavi mjern:ilka bio je neki 
domoTodac g. iliči:n., <komu istini na čast priznajemo, da je dao naredbu da se 
nacrti snimaju i sačuvaju, alJi ne m()Žemo ni njemu ni drugima biti zahvalni, 
što nam te važne nacrte zametnu e, da smo izgubili svaku nadu da ćemo ih 
ikada do'hiti«. 
- Inače Marun, 
nego ga je, kako kaže, povjerio jednom prjl}ično inteligentnom građaninu (a 
to je bio sud,ski pisaT), dok je on svaki dan jedamput iJi dvaput dobzi.o da .
sastavi bilješke. Razumljivo. je sada, da nam je ovakvian radom na žel ezničkoj 
pruzi, koja je u širokom kompleksu presjelcla Kapitul, temeljito poljuljana 
nada, da ćemo. ikada pronaći tra ve starije aIl'hitektu:re sv. B8Jrtola, i<Z kojc 
p()otječe natp'is 
nim:ilra Inače je pre ()Stali di.o Kapitula rađen po Bulićevim uputama, a sam. 
Bulić je od 1886. g. češće navraća'o 
otkriveno. 
lovani'e značilo je u ovim počecima mnogo.. U prvom redu -radovi su vođeni 
makar pod rijetkim pregledavanjem stručnjaka, Marun je stjecao praksu, a 




zastarjelo, danas mu je najveća vrijednost u tome, što nam u općem nedo­
statlkll- podataka o pronalascima pruža podatke o' provenijenciji Sipio.menika i, 
što je u njemu reprodnciTan tlocrt p!l'()IJlađenih ostataka Z'ido.va na Ka'p.iJtulu, 
koiega originaJ odavno ne postoji. Ako. ništa drugo, .jz o,vih 




Nu pored to,ga; 
statak, njegova SI\.ll'aJdnja 
runove akcije. Kninski odlho'l' nije mo.gao više sno.siti materijalna pokrića raši­
renog p.othvata, a od tllđins·ke vlasti nije se m.ogli.a 
g. 1887. uvjetovano f()onn.iranje Hrva.tskog stari nar­
da na takvu pomoć ne možemo 
je to Maruna siqnog napora, jer je preko polovice 
Štaviše, to jc 
da je prosjatčenje Tadi iskapanja postalo životnom navi· 
uslovima. 
da ja,vnost 
wbio što prije na javu, kako 
1889. g., i to. p'od utjecajem Bulića, no ()ll je veoma olSkudan 
» Viest. 
Tada nije ostalo. ni'kakvih pret­
n:i.su sa,čuvali. N() to nije ni velika šteta, ako 
na veliku brzinu, tako da, se na njih ne možemo oslo­
odnosu pri ranijem snimanju najbolje svjedoči shl­
glaviCi! u Biskupiji. Njen tlOT.is je oIbj·avio Radić 
je već publiciran. 
' k­
To je najj1ednostavnoiji tip jednOIbrodne neraiŠčlanjene 
m ua začelju. Medutim ka'd se g. 1951. 
se, da osiJm longitudinalne ()Snovice tlori-s nema 
a'pside, kako je na tl OIris u, ima 
unutrašnje prostorije postoji poi:ljela na svetište, 
p()stoji osam kontrafoTa, dolk na tlorislU nema traga n.i-
hiva 
pa je Marlin naumio proširiti akciju sabiranja na cijeli narod, apelujući na 

patriotski osjećaj. U tu svrhu pomogao mu j'e Bulić, s,astavivši progla!>. Kako 

po postojećim propisima. privatna lica ni'8U mogla poduzimati akciju sabiranja, 

nego. društvo, tim  je bil'O 

:skog društva S'lIJ Marunom na čelu. Tak() se odsele sva akcija vršil a sa isildju. 

čivom materijalnom pomoći patTiota. Na:ravno 

idealno gledati; stajtalo 

vremena i s.nage utrošio na organizaciju materijalne pomo,ći. 

to1iko dugo. tlr'ajta.1o, 

kom, koje se nije mogao otres'ti Il!i. II rijetlko p'ob()ljšanim 

Istakao. .gam ove m()mente zat!}, da pokaže:m, kako su se oni na naučnoj 
strani rđavo 'odrazili. Da dođe d,o sredstava, MaTun je morao podržavati inte· 
res darovatelja, a ruje u onim priLikam.a naišao drugog načina, d'oli 
podgrijava senzacijama. U tu svrhu poS'ezao je za terenima, gdje se hrz i ef-i· 
kasan nalaz najizglednije ()očekivao, da bi nala'Z 
bi se odmah mo, lo pr{)lčuti za nj, da se dojmi. javnosti i da onda padne koji 
'Ob.oI. Činilo se, !kao da se 'arheo.ll()ški zada1iak >S.ast.oj-aro u traganju ' za kulturnim 
preostacima iz zemlje, lL sve drugo da le ()Stajalo po. strani. Sam dnevnik 
p,o.čeo se vod'iti 
i minimalno upotrebljiv. Ovaj' propuSIt ikao da je Mo. u()čen, te su se, za nak­
nadu, poslije pet godina stale ()Ibjavljivati »Bi,ljelSKe kroz starrinarske iskopine 
u kninskoj okolici od g. 1885. do 1890.«, koje su izlazile u Ljruhićevll 
niku«, a se dojam, da su te »-Bilješke« pravljene više po sjećanju, te 
su, može se l'eći, lišene .detalja. Iz tada<šnjeg 
nodnih .snimaka terena, pl'e5'je'ka, fot()SniInaka i t. d. U dnevnicima ili na 
-skupštinama spominju se ponekad t10risi otkrivenih zgrada, ali ti se, osim 
nje<1ik() kojegaJ o.bjelodanjenoga, 
'Se sačuvalo zidovlje, jer S1.1 tlo.ri!Si .ispadali iz raznih ruku. rađeni su bili razli­
čitim shvatanjem, čest·o 
niti. Stoga je Iveković bio poduzeo aikciju, da revidri.l'\a tl'Or1se i zbog 1ioga- ih 
je uzeo iz muzeja, ali ()D umrije g. 1933., a time se tlorisima zameo !r3ig. 
O često neodgovo!l'no.m 
čaj sa crkvicom na Lo'puškoj 
u StarQhrvat-skoj prosvjeti, a odatle su ga prenijeli Ka<raman i Dyggve, na­
ravno, nemajućil Il'azloga da sumnjaju u njegovu točnost, ka.d 
Dapače Dyggve, u objašnjavanju o utjecaju starokršćanske crkvene a'rhite 
ture na s t aJr'o hrva tsku , nalazi tlorunu analogiju u sta:f!Olkršćansk()J crkvi n Kla­
pavicama, kojoj je osno.vica zaista identi.čna s onom na LOipuškoj glavici, al i 
' kako ju je iZIDo Radić. 
ongitudinalne crkvice s oblom aipsidio.
^
p!l"avila revizija na Lopuškoj glavici, otkrili su se zat.rpani temelji i na veliko 

'Zaprepa tenje konsta,ri'ral() 

ništa zajedničkoga s konkret'llim osta'Cima a hitekture; čak ni osno.vnih dimen­

'Zija. Konstatiralo se, da crkvica mjesto jc.dne 

dvije; d'a mjesto jedinstvene 

hrod -F endonarteks. Umjesto vanjske neraščlan:jenoSlti utvrdilo se, da na pred­

njoj po.lovici crKve 

Taj kadar formirao s.e od prosvjećenijih . 
na to, da suzbija- redo.vitu pojavu 
krasan položaj u Kolj'anim.a, gdje se namjerio na 
ku crkvu i gro.bJje s O'bilnim prilozima. Isti Stanić je objavio, 'kako 
lučajnih pronalazaka, otvor1o se g. 1893. 
starina u Kninu. 
dje'latnost na uzak litoraln.i pojas od Trogi.ra 
aj :ionalo je !kudikamo bolje garancije za stručan rad, jer mu je na 
1"eći, da je bHo prijateljsko, dpa društva 
vati Ljubića. Lj'llhić se odaJzo,ve, ali od njega, već 
F. Radić. 
je F. Radić bio u:rednik i naj­
ostavimo po strani - što moramo -, onaj sav dile­
drag:ocjerui t()pografs'ki p()daci, 
što se iznosio materijal. S druge strane pTek.o Starohrvat. 
'kulturnoj 
Bulić istraživao okolicu Splita, Marun se više usmjeruj'e na sjevero­
ru.kovode ga sada dva prin­
jednom. Time se zaključilo, da su kontralori služili za podržavanje zvonika 

na pročelju. Tolike eto r3zl:itke i tolik  posljedica s površnog shvaćanja Tada. 

Godine 1889. Marun širi 'krug svoje djelatnostIi, izlazi iz kninske okolice u 
drn.iš'ku, a zatim šiTi obod kruga na dolinu gornje Cettine. Sto. mu se više 
ši;rio vidik, to su nlliSttale sve veće poteškoee \,l svladavanju terena, a to on 
rješava okupljanjem povjerenika u različitim mjestima. T  poyjere ci SU 
imadi zadatalk, d:a tl pTV()m redl:l sab-iTaju slučajne nalaze, kupe na teren  po­
datke, a dakako i novčane pri'loge. 
ljudi: svećeni'ka, učitelja i sL, i:' on je prema postavljenom zadafku funkcioni. 
rao prilično. Ali Ma'I"Un nije m1llOg'0 pa,zio 
k'od amatera, a to je njihova želja, d'a sami iskapaju. Tako se' u mnogome oslo­
mo na popa Petra Stanića u Vrlici; dapače mu sam povjeravao irS:kapanje, pa 
je o.vaj upravo devas.tilI.·a'o 
staTo,hrvats 
je u Podos()Iju našao crkvu i nelkoliko fragmenata s pleternom plaSItiklOm, no 
tiJ fragmenti, JlIisu dospjeli li muzej i nikalko se ne može u tVll"d iti , gdje, kada 
i· kako su svršili. 
Ovako je vrijeme slagaJo plodove pabirčenja i trganja.po terenu., pa kad 
se nagotnilalo mnoštvo is'kopanih i s' 
Muzej hrvaJtskih 
No ovaj dogadaj imao je i drugih posljedica. Uoči samog otvorenja muzeja 

izbiju nesuglasice u Hrvatskom starmarskom dIru.štvu, a posljedica je bna. 

da je Bulić napustiQ društvo. Solidarno s njim istUp 1O je i- njegov nećak, kla­

sični IIll"heolo.g don Luka dr. Jelić, te njih dvojica g. 1894. osnivaju novo dru­

štvo »Bihać« sa sjedištem " Spotu. 

--- Novo društvo je ograni'čilo 
do Omiš'a, .čelu bio Bulić. 
, U takmičeJllju  za koje ne možeQ1o. 
pojačavaju svoju djelatnost. Iako je istup 'Bulića i Jelića iz Hrvatskog stari· 
narskog društva predstavljao golem stručni gubitak, Milrun se nije dao sme­
sti, te je htio jače angažo. 
ostalTjeloga l udaljeno.ga, osim moralne podrške nije imao 'k.oriSiti, pa i to je 
pos-Lije dvije godine svršilo, Ljubićevom smrću. U lsto' vrijeme je Marun pri­
vlačio suradnike, mahom amatere, od kojih je veće zasluge imalO 
Smion, kwkav je Mo, on s njima osmva pm časopis za domaću ar1ieologiju 
il g. 1895. 8IZi Starohrvatska prosvjeta, Ikoj-oj 
više ju je ispunjavao. Ak.o 
tantsiki balast u njoj, ipak joj 'Ostaje objeiktivn.a vrijednost u ,tome, što se u 
njoj na<laze o Se pril()z:ima otvarala prohlc­
matika, a narIOčito, 
ske prosvjete je naša i strana j-avno t bila infOTm.i:rana () sla,venskoj 
ostavštini. S ovih razloga go-lema je šteta, što je poslije osmog godišta Pro­
svjeta 'Prestala i.zlazit4 a prestala je zato, što je Radić oslijepio. 
D()k je 
dalmatinsku Zagoru. U stras,tj ,za prona,laienjem 
cipa: l) uočenje topografske rasprostranjenosti preo. tataka, 2) bogaćenje 
posvuda. U potrazi za :kontinui­
Brunšmid, a kad je očijukao sa Kaštel Sućurač­
naslućivao' ih je 
se s ova dva 
staTohrvats:ka crkva, nigdje se nije 
se, 
je shva'tljivo, što sc u B' kupiji, na 
:iskapati kakvih 
i podataka. 
U Bis'kupiji na pr. ostavljao 
mu:zeja predmetima. Pozitivan rezultat prve k01Uct'J»cije jest taj, što je ui:stinu 

dokazao, da se naši kultlllI"rll prem taci nala'Ze 

tetom htio je dapače segnuti u -oblasti' drugih, pa istraživati u okolici Zvoni­

grada u Lici, ali ga je l5uzhi,o 

kim -Sustjepanom, na koji je, vidjeslRo, upozoravao Milinović, zaustavio a je 

Bulić. Neumornim istraživanjem fonnirao se u Mwrunu čudesan talenat, mtu 

itivna snaga, koja ga je vodila k ,tragu hrvatskih &pomeni'ka: 

II maglovitoj p1."edaji, pod bezimenim gomilama, u debljini tvrđavskih bedema, 

pod šika1."jem, pod žbukom recentnij<i.h zgrada, čak II bunarima - riječju svuda. 

0V'im je on udario put uspješnom metodu istraživanja i ukaza  na nesmiljenu 

sudbinu Ta,zbacan06ti, na O'bilje naših spomenika u širokoj rasprostTanjenosti. 

Ra umljivo je, da se tim pronalascima bogati'O njegov muzej. 

Sada opet d lazi onaj neugodni'i nei:cbježni »ali«. Ru'kovodeći 
principa, u mnogome su stradali naučni momenti. U Tadnom metodu nije do­
šl  do znatnijih promjena. Štoviše nicali su »povjerenici«, na koje Se O'n mno­
go oslanjao i prepuštao im iskwpanje, a ovi su naprosto haa-ali. Na Tezultate 
Se gledalo sa stanovišta boga'Ćenja zbirke. Stoga sC' Tad nigdje nije temeljito 
vršio, i to ne samo u stručnom pogledu, negO' ni što se tiče zahvaćanja kom­
pleksa. Osim u Zaiviću, gdje se iskopa'la 
temeljito došlo do kraja. Ima se osj ćaj, da se zadovO'ljavalo s nekoHko prOOla­
denih arh tektonskih dijelova ili sa nekoliko grohnili priioga, a cilj kao da sc 
postigao, kad se utvrdila topografska rasprostramjenost i kad su se doniJjeli 
p;redmeti u muzej. Skakalo e be..: sistema >sa položajIa na položaj, nalpuštao 
pa .se često opet vTaćaJo Jia njega. Taiko 
pO'ložaju »Crtkvina«, u razd bljill od 1886. do 1908. nalvraćalo 
dvadeset puta, pa pored svega toga, revizija iZVTšena g. 1950. i njen nastava'k 
godine 1951., .iznijeli u na svijetlo mnogo izostavljenog materija'la 
Iz dnevn:ilka se vidi, da MaTun nije intenzivno prisustvovao iBkapanjim.a - a tako 
su "tada radili i stručnjaci - nego je rad ostavljao na predradniku iH povjere­
niku, dok je on hio razavet poslom na više strana: bio je župnik, rukovodro 
je muzejem i mnogo putovao, najviše radi moljakanja materijalne pomoći. 
On je, kako bilježi, na teren »često navraĆa'o«. 
je posao predradniku Pavlu DuB II kojim se MaTUn povezao' najviše zbog 
njegove goropadnosti i vodio ga po terenu, da mu bude tjelesna zaštita, a i 
svjed k u SpOlrU s praznovjernim stanovništvom, s čega je Marun više puta 
dolazio u di,rektnu životnu opasnost. A naš Pavao biO' je nepismen selja'k, 
koji je 'Ila pr. za <lvanaestodnevnog Marunova boravka u Zadru upravljao 
svim momentima za iskapanja u Biskupiji u to vrijeIqe. Kad je zatim MaTun 
došao na teren, Pavao mu je iznio, valjda u kavi., »nekoliko naušnica i prste­
nja«, što od svega u dnevnilku stoji. I tko bi bio taj, koji ,bi u Dluzeju, u mOTU 
naušnica· j prstenja dobrim dijelom neoznačena porijekla mogao utvrditi, koje 
su to naušnice i prstenje; u kojem i kakvom grobu su nađene, s kakvim po­
pratnim ok lnostima i t. d. 
Za to vrijeme, naime do g. 1900., II različne arheol e muzeje dospijevali 
su slučajni nalazi. Tako je na pr. 'Il zagrebačkom muzeju prikupljeno rano· 
srednjovjekovnog materijala, što ga ie objavio Bnmšmid, a zatim i starosla· 
venskog, od kojeg je naušnice objavio VinSIki. Oba ova autora tuže se, da sn 
o> nala a os:kudni Hi nikakvi. Na s,ličan naClll oolazilo se 
obrađivali Valtro'V'ić i Ljuba Kovačević u staroj seniji Sta-
materijal je dospijeva'o 11 mađarske muzeje, no osta-lo 
U Hrvatskoj su se oislkapale nekropole ti Kloštru i Bi­
, no nije se davalo painje staroslavenskom 1I1atC!rijalu. Nekoliko 
hvaliti slučaju, štO' ih je iz: 
ra.ta rad' na srednjovjekovnoJ 
rata 
'istraži-vanu 
pridavaia važ t i arhitekturi :i, nelkrl)pO'lama, dO'k se izvan Dal­
isključivo na neJk:ropolama. 
pos.lije toga "Prestaje sa istraživanjem slrps ' kih srednjovjeko.vnih 
II 1s'to vrijeme počinje u Sloveniji interes za 
nalazišta u nekrop' olama treba spomenuti još i Verž,eje, Laš'kn 





dO' ranosrednjovjekoHrog materijala u Sloveniji, a također i u Srbiji, te su, 
slučajne nailaze 
Osim u Dalmaciji iskapal:i su prije g. 1900. u Vojvodini, Hrvatskoj i Busni. 
V ojv(}dii:ta je tbila pQd ugarskom upravom, radili su Mađari, većin(}ID ama teTi,. 
a ran(}sTednjo.vjekovni 
ga je i u v'ojvo()đans!kim. 
jelom Brdu. U Bosni se kulturno-politička akcilja Austrije odrazila na arhe- , 
ološ'kom polju 
objekata, koji su iz-išli na javu, ,imaju uglavnom za­
zemlje i'Zvukao interes za predsrednjO'vjekovno doha (CrKvenica, Jezerine, 
lasinac). 
U razdolbIju od 1900. do Prvo(),g slV[etsko.g 
a:rheolo-.giji ši>ri se teritor.i alno. J oš uvijek se naj-jača aktivnost razvija II Dal­
maciji, te }?ored Hrv. starinarskog društva, \kO'je istražuje Dalmatinsku ZagoTU 
od gornjeg toka, Cetine na sjeverozapadu, i Biha'ća, koji djeluje uz ()Ibalu od 
Trogira dO' UŠća Cetine, iskapa Jelić u Ninu i Biogradu na moTU. Tako je 
akcija na sorednjovjekovnom arheO'Joškom polju u periodu dl) I. svjetsIkog 
obilježila srednju i dio sjeverne Dalmacij  kao na,jintenzivnlije 
čest naše z·emlje, što je ostalo i do danas. 
A ustvari, kad bi mi istražena mjesta bacili na topografsku ,krurtu, vidjeli 
, bismo slikO'Vito, kako tlo, s O'bZ!irom na -poznaJtu raSiprostranjenost neistraženih 
ohjekata, ne predstavlja negl) tek sonde, i to: neplanski, dezo:rganizaci-ono, 
disproporcionaino i n tem.eljit(} izvršeue sO'ude. 
Ovdje treba naglasiti, da se oi prije kaJO -i poslije pri 3'l"heolO'šlcim zahvatima 
 Da, lmaciji 
macije ra,dilo 
U ovom periodu zagrebački muzej istražuje nekropole u Bijelom Brdu, Svi­
njaTevC'ima, Otočcu, VeJiikoj GOTici i Zagreb-Krugama. Godine 1906. Vasi'će­
vim iskapanjem .izla;ze na javu rezultati iz st3lrosrpskih na,larišta iz Rasata. 
Stalaća, B4}galjice, Nabrđa, Vinče i Kostolca, a zatim Klićevca, što je I)n i pu­
blicirra' o. No. 
rurheo.loških preosta taka. Nekatko 
ran08rednj(wjekovne nalaze i Schmiedt g. 1908. o.hjavljuje slučajno pronađeni 
ranosrednjovjekl)vni i slovenski materijal 11 Kranjsikoj, KovaJČ'ić iskapa neikro­
polu u Središću, Polak u Hajdiui, a SIkTahar na. Ptujskom gradu. Od va:iuij:iJh 
statroslovenglcirh 
V38>, StaJri trg kod Slovenskog Grada, Bohinj i Bled. 
Kolege KO'To.šec i Gara>ša:nin, OS'VTćući- se krarVk:im !po.gledom na nd na s'ta­
rosIovenskoj i starMrpskoj arheologiji prije oslO'hođenja, tuže se, što rad nije 
bio. intenrivan. TO' treba svakako požaliti, ali bolje je, da se dogodilo i- :to, nego 
da su materijal trgale iz zemlje ruke Ta ličnih povjerenika i predradnika. 
K:oo-.isnije jie, što je materijal u zemlji dočekao bolja vremena, kad Će ga na 
svijetlo iznijeti Stručne Tuke. Talkvu 8Teću u nesreći imale su Malkedonija 
i Crna GO'Ta, gdje se na 8Tednj'ovjekovnoj 
im se ta11wl"eći p'l"iključiti i Bosna i Hercego.vina. 
dru­
je do reorganizacije ,društva; ·ve se 
dolazilo do suhvencij.a i nastavilo iskapanje, no utom 
rat. Do rata -]skapao je »B:ihać« u Solinu, Kaštelima, 
registrirati nelki kvalitatiV'lli 
je rad .stručno vršilo, Kninskom stari­
pritječu katkada Ahramić, Iveković i Dyggve, te daju 
te iz toga doba im.amo monografija oj. radova 
broja, a dalje izl31ženje prekinule su promjene 1929. g. 
iMravincima t()t d1>­
o načinu oka­
Prvi svjetski .rat je prekinuo sV3Iku dj ela-tn os t, a u novoj tvore vini, bivšoj 
Jugoslaviji, umjesto da se akcija p1>tencilrala, onal se jednostavno zaledila. Iz­
van dohvata posvemašnjeg nehaja tadašnjilh pro.tunarodnm vlasti ostale su 
neslužbene orgariizacije, društva, pa su Bihać i Hrvatsko starinarsko društvo 
jedini nastavioli djelatnošću. Ali Hrvatsko stannars'ko doruštvo, da dode do 
materijalnih sredstav , stavilo se pod zaštitu bivše zagrebačke j splitske obla­
sti. No godine 1929. dode do spOTa i2IIledu M3Jl"una i kust()8a Karića, kojemu 
je bLo povod Mitorstvo nad nalazom. Branimirova natpisa u Šopotu kod Ben­
kovca, što 'je dooro ll()Šlo šestojatDuars'kom režimu, te on zakoči rvalki 
štveni rad. 
nsNo-vo vrijeme n()8ilo je lažnu masiku. Na budžetskim pozicijama- vidjele l 
se često zavidne cifre za Muzej hrvatskih starina. Tu je bilo odobreno i tim 
ozakonjeno .na godinu preko 400.000 dinara, a t'l"()Šilo se samo za plaće dvaju 
službenika i jednog penzionera, št()t sve nije iznosilo 60.000 Din. Doonasmo, • 
da je jedne godine S31 ove po cjje bilo građen s()tkols·ki stadion u Zagrebu. I 

služba zaštite se tuži, da je odoorena svota od 2,000.000 za popravak t()tliko 
. 





No Marun je -tada kao privatno lice na.s.tavio radom, tražeći mHoda'l"e od 
prija:telja, a često je i od svoje penzije trošio za iskapanja. Ali sada, .ostario, 
još više se oslanja na povjeren'ike, povjerava istkapanja amaterima i s'l"ednjo­
školskim profesorima, ali i takvom učitelju, koji je iskapao n Kolj anima. i 
upropastio ono, što je nekoć Staniću preostalo. 
Boslije Marnnove sDlll'ti g. 1939. do-š-Io 
zalaganjem p'ojedi'naca 
nas preIkinll II. svje'tski 
M jdanu iMravincima. 
Ali u periodu izmedu dva rata može se ipalk 
·napredak. Po:red društva »Bihać«, kOlje 
n.arskom društvu 
stručne savjete, a Abramić i Dyggve vrše iskopine u Ninu. Poboljšanje se 
oara ilo i na literarnom p.olju, 
rasipan:ii1- u r3iZJičnim časopisima, miese'čnicilWl i dnevnicima, Ikao što je hilo 
i, prije I. rata. Zalaganjem Maruna, Sišić31 i Ahramića oonovila se St8'r()hrvat­
ska prosvjeta, oko koje se okupio lijep .brolj naučnih radnika iz cijele zemlje. I 
no srednjovjekovna arheologija u DjOj nije bila jako zastupana. Nažalost. 
- ilzišJa. sn samo tri 
Ovdje treba naglasiti, da se pored članaka i rasprava pojavljuju pokušaji sin­

tetiziranja. Na pr. g. 1922. izlazi Vasićeva »Arhitektura i skulptura u Dal­

maciji«; djelo inače flosta podložn1> kritici, lIlli u nj ulbe novi rezultati aThe­

oloških iskapanja, maikar se ograoiwo na jednu čest naše zemlje. Karaman II 

djelu »Iz kolijevke hrvatske p1rošl1>Sti« pokušava haciti pregled u hrvatSlkn 

arheologiju, a kasnijim radnjama o groblju na Maj'danu 

punjaV'a, raspravljajući o dataciji grobova, o njihovim oIblicima, 

panja, o porijeklu, vremenu i raspr()8tranjenosti grobnih pril oga i t. d. 'f.o 
Sll
sva'�ako počeci 8istema1:Slkog p'()lkušaja sintetiziranja na osnoV'U d()8ada'šnjih 
s pronađenim ohjek­
pred­
koviIlSkih predmeta, nije 
a neki su uni­
klo-, jer se sve pamti1o, odaikle je. 
, 
, radilišta: 
O('l'anicu) ili Bu(korovića) O(ranicu). Dakle si.gnatura porijekla 
i'ZDošenjem ohjekta među nalazom 
da se po izradi, dimenzijama, materijalu i, što je važno, po frak­
. 
k1a za samo jednu stra!JlU tegurija. U pita­
a Stup'Ova, dalMe hila je točna ozna'ka samo dvaju fragme­
'Smo najposlije spomenuli, a ukupno ih je sedam povezanili. 
radu, a 
ji. Za kratko vrijeme polučilo 
je:r su oni 
om, da se naša prošlost što temeljitije istraži, 
rezultata. No zato, što ti rezultati nisu sveohuhvatni, ni dovoljno dokumen­
tirani, a niti svi prethodno analizirani, diela Će morati pretl1!jeti dopune 
i izmjene. 
Sada da se ukratko osvrnemo na to, kako se pO'Stupalo 
tima. Redovita je pojava, da se do.sada.šnje kolege tuže, što u muzejima ima 
takvih predmeta, koJima se ne zna ni porijelklo. Mnogi srednjovje'kovni 
meti ili· su lišeni dokume'lltacije ili je ona veoma skromna. Imamo i takvih 
zbirki, kOoje jo,š uemaju inventara. Mnogo, nairooitOo 
pre]larirano, te oni i dalje propadaju. Otkri.veni .ostaci a<rhitekture znali su 
deoeni ama ostati nez3Š'tićeni, neki su propali i 'Od o!kupato.ra, 
šteni, ni više ni manje, nego arheološkim zahvatima, a da orisu: nil tehnički ni 
fotografski snimljeni. Kakve razmjere umije d().Se6.i; Ikaus unutar nekih zbiJrki, 

pokazat će jedan slučaj u Muzeju hrv . .starina. Tu se u poč'ecima, a' moze se 

reći i do.sta kasnije, rijetku hiljezilo ]lorije'
á
Ali kako.- su se ohjekti gomilali, pOopuštalo je sjećanje, te je došlo do hrkau'ja
á
pa su e poslije mnogo vremena, naročito poslije prijenosa muzeja 1912. u 

novu zgradu, na nekim 1k.ameruim spomenicima udarale oznake porije la po 

pamćenju, a ono je hilo varavo. Već prije toga Radić je publidrao ul'Omak, 

.odnosno vrh tegurija, pri]lisujući ga L'Opuškoj glavici. Taj isti ulomak una na 





ni u kojem slučaju se ne slaze s Radiićevim 





turi ovaj wh veže s nepo.srednim nastavkom, ali taj opet ima <treću oznaku 

poriiek1a,. Sa sllrane tog fragmenta ·piše »K. B. B.« što znači K(atića) B(ajam ) 

B (iskupija). Na isti način na ovaj fragment nadovezuju se dva .druga s ozna­

kom B. G. ( = Biskupija groblje), i to je četvrta oznaka po'rijelkla. Na ove se, 

opet ;po istim osohinama, veze veći fragment bez ikakve ()oZnarke p<lrijekla
á
,Konačno nal ovai fragment vežu se jo>š dva druga i na njmna' je 'oznaka S. ( = 
Stupovi). DaMe pet oznaka· pori.je' 
nju 'ko'joj ()ZDad porijekla treha vjeTovati, ;potražili smo analogiju u mate­
rijalu, telhnici ohrade i deko>ru, te smo utvrdili, da tomu II potpunosti odgo­
varaju preo.staca s· 
na,ta, k<lje 
Iz svega dosadašnjega izlaozi, da se uz veliko uhaštinjeno a'J'lheol<lško hlago 
uhaštinilo i mnogo nedo.stataka, od kojih se neki nikada i ničim ne će moći 
n alkna dilIi. 
Narodnim oslohodenjem astupa nova era u sveopćem arheolos"'kom 
. 
I 
posehno se posvećuje pažnja domaćoj arheologi'
á
Se dosta uSipjeha i ovdje nam nije cilj, da te uspjehe nahra'.tamo, 

svima prilično po<znati. a osim toga o najnovijiln rezultatima referira dnlg 

KOTošec. Narodna vlast je od prvih dana shvatila, negativne posljOOice sve · 

općeg nehaja za istraživanje kulturnih preostatak a naših naroda <Id strane 

ran:ijih režima, te nam inlencij'
á
pruža moo-arnu podršku i pri1ič:oo izdašnu materijalnu pomoć. Time je is.pu­

njen jedan od triju osnovnih uvjeta daljem radu. Sjetimo li se prije izložen.og 

nike; oduzimala im vremena, svalkako i volje, te 
uz rijetku !pomoć 
već prema srodnosti i sklonosti k pojedinom ogranku 
nekQlikQ kora'k lll dalj-e,  se predaje starosla­
mlađega naraštaja :il njime bi se sadašnji !kadar kva-
kakve sum­
ustanove čini ostvarIji­
No čini mi se, da ne ću pogriješiti, ako 
se la' ko ne bi sna,šao 
, ne radi se Bamo o prikupljanju podataka iz publi· 
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pros)acenja 11 počecima i razvoju rada, pa vremena takozvanih odobrenih 
svota, kole su. svršavale za so-kolske stadione i izbornu propagandu., onda se 
sa priznanjem mora konstatirati, da je naša generacija lišena teške glavohOllje; 
ko-ja je t tala naŠe prooš8S' 
je, qa bi Se stekla i zadovoljila blagonaklonost darovatelja, čista nawka često 
skretala II 'patriotske, a onda i u političke vode. 
StOo se tiče drugog uvjeta stručnog kadra, možemo reći, da danas stojimo 
bolje nego ikada, ali i w, da je to još u.vijek nedovoojno j1 da 'još ni izdaleka 
nismo zadovolpli naše potrebe. Vidjesmo, da su 'Se na istraživanje i ohra9iva­.
nje sTednjovjekovne arheolog;ilj-e uputili samouci, ama·te  
kJlI8Iičnili arheologa. Poslije su, P{)ll"OO njih, pritjecati i povjesničari umjetnQS'ti, 
historiča:ri i< . arhitekti, 
ove grane arheologije. Danas nam znatno pritječu upomGć naši preth:istoričari 
i njihQva suradnja je uvelike poželjna, narQčito za istraživanje Gnog perioda, 
Qnog historijskQg hijatusa iz VI., VII. i VIII. sto-ljeća, koji naročito treba pTO­
dubsti. Ali mi dOo dan s nemamo jednQg eminentno srednjovjekovnQg aThe­
ologa, koji bi II sebi nosio sve komponente, k.oje tu nauku sačinjavaju. Na­
ravno, QVO Je !idealno gledanje, pa ako ono i nije do kraja 'ostvarivano, PQ­
željno bi bilO' da se u tom pravcu novi .:i2građuju. Nismo, doduše, ima.l:iJ ni 
univerzitetske katedre, gdje bi se bar nešto pobliže moglo čuti o domaćoj 
arheologiji, a danas se u'činilQ 
venska arheologi'ja na lIlašim fakultetima. Počeci su to, i bit će teško ofOlnll.iti 
sveobuhvatnu disciplinu, ali taj se cilj mora držati na parne-ti>, pa bi se mQralo 
pristupiti stva'l"anju preduslova za njegQvo ostvarenje, što će, uza sav optimi­
zam, sporo ići. U prvom redu treba dQsadanje tekovine izvesti naučno na.či­
stac, a us'to konglomeriTa!l:i suradnju između katedra., muzeja i terenil. To bi, 
vjerujem, p·odiglo kvalitet .
fuetnije dopunjavao. 
Dok &u ova dva uslova vezana uz objektivne p Qtešk oće, treći uslov, p·o­
žrtvovnost pojedinaca i kolektiva, ovisi o nama samima. Nema ni' 
nje, da mi kao pojedinci ulažemo truda i napora, svaki koliko u mije i mo,že, 
i da svaki Tadi ono, što mu se iz pril1'ka i mogu.ćnosti 
vim, najprečim i na'jsvrsishodnijim. 
istaknem, da pTi svom radu, nošeni svaki specifičnim prililkama, gubimo iz 
očiju opće smjernice, korisne po samu n auik u, njen sistem.  ugled naš i na e 
zemlje. Jednom riječju mi u tom pravcu nemamO" kolektivne izgrađenosti, ni­
smo uopće o<rganizirani. 
Ja držim, da hi novu eru poslije oslobođenja trebalo ubilježiti unošenj m 
sistema baš u pTavcu izgradnje kolektivne i sistematsIke djelatnosti. Radi toga 
iznijet ću nekoliko opažanja i prijedloga: 
Kad bi bilo tko od nas htio temeljito znati, gdje se, a onda što se otprilike 
Sve srednjovjekovnQg u našoj zemlji pronašlo, nitlko 
s Tar&1o.ga, što još poslije osamdeset godina od kakvih·,takvih početaka i na­
stavka rada nemamo ni ono, što je u naučnQm sistemu najelementarnije, a tO' 
je običnw 'topografska karta srednjovjekovnih nalaza. Takvu kartu nije baš 
teško sastaviti. NaravnO' 
kacija, negO' i Qnih rasutih po novinama, u muzejskim katalozima, dnevnicima 
13 STAROHRV. PROSVJ. 
predložio, da se nelkako orga­
da se jednom 
a mnoge 
netočno, pa i skrOz 
!kraja irzmučiti, daJ se makar dozna za provenijenciju 
S'e ne može dO' znati za ostaile po­
da makar sa mnogo vjero­
propaJlu dokumentaciju. Naime dešava se, da do.tični 
bio o()8amljen ll' zemlji, pa kad e d3lDas potraže il pronađu pre­
u kakvom se društvu taji nalaz nalazio, te se na 
mi takvo uokviJrenje malkar s ka<kvom 
stoji nešto drugo, nego što je stajalo prije. 
Kad hi se <kolektivno pridriava1i ,ovog principa, lIli' - bismo i'Zveli 
baštinu pripada također ra'Zdvojeno t materijala, u mwzejima, jer 
u pripadajuću vezu i tu ttebal mnogo truda, da se materijal 
'tretira slAa. 
su u samom mu'Zeju čitava -otkrića. Na. 
fragmenata, i da će se u mu eiu, 
omite fTagmenata moći izlagati arhitekto,Dske 
a treba ga započeti i ondje, gdje zato ima usl{»va. • 
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I 
iskapanja, korespon enciji i slično. Zato bi:h 
nizira jedna grupa srednjovjekovnih arheologa, ko a bi izvršila i ostvarila 
akciju za izradbu topografske karte s:rednj{}vjekovnih nalaza u Jugoslaviji. 
Tomu bi trebalo pristupiti što prije, koliko. zbog p>o<trehe, tolilko 
vidljiv{} odrazi sistem. 
Dosadašnjim radovima ušlo se II trag ostacima mnogih al"hi-te\ktu:ra, 
Se još kao neiswažene ruševine nalaze na p ovršini. Svi ostaci nisu snimljeni, 
a mi sm.o se sreli S time, katko ru se neki snimali po-v.ršn:o, 
proN;voljno. Stoga bi trebađo pristupiti savjesnom snimanju i revidirati mnoge 
već snimljene tlorise, da se temeljito :iskorijene griješke, koje su, kako smo 
vidj li, kadre unijeti krupne zabune u interpretaciji. 
N o' najveću smetnju uvođenju radnog Slistem81 predstavljaju još neolhr3>Ču­
nati propusti stare baštine. U prvO'm redu njiih treba likvidirati, ukoliko se 
to dade. UtješnQ je, što se na tomu u ne/kim, ne znam., da li u svim muze­
jima !radi. Trebalo se d.o 
objekata, kako bi se bar SJn3IDlio broj toliki.lh anon:iJ:i:mih predmeta u mw:e­
jima. Ako se dozna za porijeklo, a nikako 
pratne okolnosti nalaza, ima često puta i na:čina, 
j3ltnosti is:konstruišemo 
na1laz nije 
ostalii, :ipak se dobije sli'ka, 
nj mogu primijeniti generalia. Pa drža:li 
rezeTVOm, !ipak sada iza toga na-laza 
Na taj način unio bi se neki sistem, ako ne baš mnogo u zbirkama, ono u na­
uci sva<kaJm. 
nauku Im čišći put. 
Ostavš1li.na nerezistentnog marterijala u ne'lcim z-bfrkama oštećuje se i dalje. 
jer nije sva tprepalri:rana, pa i 'Zato, što vrijeme ide protiV' nas, slo-ajnje je 
doba, da se sve preparira tako, da se ovaj mučni problem jednom skine sa 
dnevnog reda.  
U tcs"ku 
sve ni'ie d-Oovedeno 
nauooo d>ovede u cjeline, jer se inače 'PTuža krnja i diletantslki 
U lapidariju Muzeja hrv. st3lrina na pr. 'na st·ot.ine ulomaka ležal(} je po stela­
žama, a da se nije znalo za njihovu međusobnu pripadnost. Rađom na p-ove­
ziva nju spaja ućih Sie dijelova :iskrs-Ia 
stotin.e fTa'gmenata spojilo se po fra:kturama, da su :iskrsavali čitavi arhitek­
tonsiki dijelovi. Prepoznavanjem pripadnosti p·o materijaln, s"tidu, tehničkoj 
obradi i fratk.turama uspjelo je rekonstruirati nekoliko cijelih objekata, medu 
kOojima spominjem dva ciboTija i'Z Biskupije .. Tim se ipak unijelO' toliko  s'iBte­
ma, da je WIIIlka saznala funkciju mnOogih 
kad se on izgradi, mjest-o g­
cjeline. 
Tim se ujedno pT11'Ža OoI3lkšica drugom rauu, :recimo inventari!zaciji, jer se 
umjesto 170 momaika, !koliko jh je imao ciborij, unosi samo jedan broj. Ra­
dom S' e nastavlja, 
na najbolniju točku, na teremiku o.s tavš tinu. O načinu rada 
da je svabko dobio približnu sli!ku o propu tima_ 
odnos prO'nađenih objekata s nalazištem, da bi se 
,pronašlo dijelova za spajanje s pripadajućim dijelovima u mu­
fragmenata, od kojih se mnogi spajaju s davno. pro­
bova, koje svojedobni rov rulje 
kopalo. pliće, da je u tim grobovima bilo priloga, pa i novaca 
A što je glavno, revizija je 
svih pet crkava na Kosovu, i time se riješio dugotrajan 
presudna riječ u veoma spornom pitanju .o po­
se - makar su za ranijeg islkapanja tragovi i čezli 
i ,dimenzija Mia arhitektura, iz k.oje su o.ni potekli; 
ipak je moguće, da je istraživanje moglo biti parcijalno, pa 
da se dOl'ladašn1i 
radnika tu ne grrje intenzivna radO'znalost u QiDoj mjeri· 
donekle nakna­
nesigurnosti, što je na tim mjestima još pod zemljom, i Qnda 
vrsta rada bude usvO' jena sa gledišta Q<pćeg 
mislim, da bi OnaJ m.orala 
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Sada dO'lazim  
govorili smo prije i vje.ru'jem, 
Da bi ser- balI" donekle dobi,o 
još eventua:lno 
eju i pl'i:bralo Qno, što se u svoje doha činilo nevažnim, uprava Muzeja hrv. 

starina dala se na revi'Ziju starih iSlkopina. Rezultati u Briskupiji, gdje se revi­

diralo, hili su izvan očekivanja. Djelomično je tO' već objelodanjeno, a drugo 

će se objelodanit.i u Starohrvatskoj prosvjeti Spomenut ću samo, da se našao 

velik hroj arhitektOđlskih 

nađenim dijelovima, da se pronašlo stotinu grO'
³
zahvatio, j' er se 

vIIŽni!h 2a vremensko datiranje gJ:"obnih tipova. UkIonila se fikcija, o posto­

janju tragova' kraljevs.kog dvoTCa, razjasnilo se, da je jedna crkvica st3ll"okr­





problem, na kojemu je osrtala 

gibiji kralja Zvonimira. 

Za nas je vawo i to, št,o 
- ipak dobio neki pojam o odnosu spomenika u muzeju s nalazištem.. 
Ovaj muzej će nastaviti revidiTanjem i drugih po}()žaja, ako ni za što 
drugQ, a ono zato, što u muzeju llnaJIlO alI"hitektonskih dijelova, a da uopće nc 
znamo, kakvog je ()bliJka 
no tQ je lako, gdje SIU .ostaci amitekture zatrpani, a!Ii kakvi su izgledi s onima, 
koji su uništeni? Nikakvi! Vjerujem, da bi se i :izvan područja ovoga muzeja 
mogla primjeniti revizija. Pa sve pretpostavivši, da je na prvotnim radi.Jištima 
teklo sve u redu, , 
ako ništa drugo, trehat će nastaviti s iSlkapanjem, jer metod traži, da za!hvat 
bude sveO'buhvatan, nalaz kompletira. To je osohito tegQban 
posao i terensk()g 
kao 'kod novootkrivenog o.bjekta, ali amater trči za sjajem novog nalaza, če­
sto ga nosi i jeftina slava, koja mu, čini se, veže ime za sretan nalaz, a čovjek 
od nauke ide za tim, da" se radilište naučno što svestranije eksploatiTa. 
Kad hi se izvrši'la revizija 8VlUgdje, gdje je potreba, i na1ftavila davno zapo­
četa :jglkapamja, mi hi bno obračunali sa mnogo nedOBtata1ka, 
dili ,aoikumenrtaei  dopu.niJi. zbirke i u njima - k<il ko e dade - povez3lli cje­
line. Imali bismo kompletni'je publikacije, akO' ništa drugo, lišili bismQ sc 
trajnog pritis' ka 
hismo imaH slobodne ruke za dohvat t. zvo -nevinog terena. 
Držim, da bi trebalo da ()valkva 
sistematsikog ra'llvoja rada u našoj :remIji. ŠtaviIše 
uzeti prvo mjesto u planu terenske djelatnos-ti. Dašto da to ne zamišljam tak.o, 
,da se ovaj "rad <razvija na štetu dmgog, ali je i'Pak vrijeme, da mu se dade bar 
prvo mjesto na dnevnom redu. Konkretno hih predloži'O, da se usvoji staja­
lište, -da se ne iskapa novi polooaj, dok se ne revidira barem jedan stari, od­
nosno dok se na njemu ne izvrši iscrpan nastavak. 
Sve hi ovo bili osnovni PQtezi za likvidaciju nedostataka ranijih "pothvata". 
ni svilesni. Ovdje se radi o radnoj 
za slo.bod:no kre-
na­
u sigurnoot u ohligatnQm poznavanju latinskO'g 
jedinO' otkrivali 
isklju­
a:rheolo.gija. Crkve i nekropole predstavljaju izdaš na nalazišta 
a mi moramo privikavati jaV'llost, da je arheQIQški 
ne­
nametnuo - nastavlja orati O'pet 
nauke, :i ona nedostaju za 'l"CtkO'ruJtruk­
spominju kuće, a mi ne potražismo nije®e. 
nekQ'ltko 
lonBlCa ili komada oruđa od rezistentnQg materijala, što 
ma ·da 'ruševine mnogih jO'Š strše. 
I 
proV oot. 
Ali dok nam konkretna ostavština daje mQgućnosti da sagledamo ranije 
propuste, čini se, da mi, odnosno jedan diO' nas, jo:š uvijek PO'vlačimo mtI 1.z 
ranijeg shvatanja, a da toga Č'est,o ni mO' 
kO'ncepciji. 
Alko mi pogledam(), što u hili Qni ljudi, kojili su imena vezana za PO'četke, 
vidjet oomo, da su to listO'm hili svećenici (Granić, Ljubić, Miliuović, Zlato­
vić, Bulić, Marun, Jelić). Imajući nlli umu činjenicn, -da je tada svećenstvo 
bilo hrojnO' u redovima inteligencije i da se onO' jedino gi:haJO' bez hir()lkratskih 
stega, razumljivO' je, da 8'11 mu tUne hili stvO'reni preduslovi 
tanje po terenu. Držimo li na umu, da se sve radilo dohrov()<ljno, onda je ()opet 
svećenicima bilo najlakše uzdržavanje na terenu, jer su u svakoj parO'kiji 
lazili hesplatan smještaj i opskrhu. No PO'red 
 uslova
izglednijih materijainili 
O'Oi su tereIDu pristupali PO'%llajući priliJčuO' lQkalnu Mući za epigraf, 
skim preostacima, nalaJZil i 
jezika. A hudući da su liturgici, nije im hila O'dveć strana sakralna arhitek­
tura, pa su tjerani još i vj6f'Skim čuvstvom, najradije i sk'orO' 
pornšene crkve. A kak() su, Vidjeli smo, grohovi hili vezani uz crkve i p a­
zali ·se prHozilna izdaoŠni, proo:rio se rad j na nelk:ropQle. Ja ne ću tUne reći, 
da se i u .drugim krajevima rad razvijaO' PO'd istim lli'!lovima i' 'stirm kriteri­
jem. NO' b'110 tkalko mu drago, činjeni1:a je ta, da se rad UlSredoto'čio 
čivo na .iskapanje 'Ostataka c:rikvenih arhitektura i nekropola, kao da se samo 
u tome sastO'ji 
materijala, pa je ta činjenica odstranila arheologe oo drngih ohjekata, s ma­
njim izgledima u naia'Z, 
zahvat, naravno, uslovljen kriterijem, opravdan čak i O'nda, ako se 'Ile pro­
nađe ništa. DI"ŽiJm, da je uzr01k jedno:stranom razvoju alTheol()lški!h zahvata i u 
tomu, što umjesto instituta rad planiraju i izvršuju muzeji, a ti ne gube 8 uma 
bogaćenje zbirki, i odatle je neutaživa glad samo za »Crkvinama« i »Grebči· 

nama«. A a'nas se što se toga tiče nije mnogo izmijenilo, pa e - :i.zuzev 

koliko primjera, od kojih je neke opet s<lučaj 

istom hrazdom koju su -jz spomenutih razloga u(!Ttali pioniri. 

Ali crlkve i nekropole, iako su najobilnija vrela za bogaćenje muzejskih 
"biTki, nisu i jedina vrela a-rheološke 
ciju kulturnog, ekO'nom kog i društvenog života srednjovjelkovnog čovjeka na 
našem teritoriju. Naši d'oikumenti 
S}),omin.ju 'Se sela, a mi dO' danas nemamo na O'snovu čega rekonstruisati liku 
o izgledu jednO'g sela. Ne znamo ništa o njihovu tipu. MaJo, pOl'iVie malo i ni­

šta nismO' pridonijeli dnhljem po'Znavanju života u selu, ku6nQg pribora i ra­





od -svega imamo. U dokumentima se na v:ioŠe mjesta sPQmnje grad »civitas«, 

a mi ne znamo ni jednomu 'Za O'hlik, o urhanizmu uO'Pće ništa (ne :m1s,lim ovdje 

na one gradove, koji su nastavili život antiknih, nego čisto sl3iVeIlske). Tako­

(1er  dokun:.'entima susrećemo na više polQžBTja o;značen »curtis«, goopo.dars'ki 

dv , a mi nijedn'omu nLamo ušli u trag. S}>(>'JUiniu se i mIllOge fortifikaci1je ­
castra, a mi. nijedan cas'trum nismo istraži;li, 

Spominju se često i mlinice-moledina, a mi, do nedavne Katićeve radnje, 

u 1;liskUipiji našlo se dosta ulomaka 
time, što su mlinovi hili kraljevski, i što se na mIiV'o uda·' 
ne ,preorijentiramo naše smjernice rada ka konceip' 
tome' i tek skroman početak širenja novog bo-monta, a 
akcija molio, da se vo-di računa o 'ko. 
točku, da se (}nda na zapadu pojavi najgušće 
osam 
s(}udi, ako taJko 'predočimo 'llabziJšta, a mi volimo, jednom 
prilpisivati ovaj ili onaj kUlturni utjecaj. Mi, .ni izdaleka 
putovima su se širili odredeni kulturni utjecaji; da li i kada 
k zapadu i o-Dratno, gdje su zone ukrštavanja, što 
se pridTžavwti. nekog sistema. 
rasijana je, već rekoh, po drugim 
nijednoj n mo znali ni položaj. Pri reviziji 
žrvnjeva. A za Tekonstruikci.ju jednog mQJDenta iz socijalnog života veoma je 
važna činjenica, što dokumenti spominju mlinove na rijeci Kosovčici, koja 
protječe Biiskupijom, a hez sumnje ih je hilo više i na drugimnijekarna hlizu 
Knina, no i'Pak se, uza sve postojanje vodenica, mlelo i žrvnjevima. To se 
m(}že protumačiti 
rala velika daća, pa je siromašniji čovjek pribjegao samopomoći i zamjenio 
vodeni. pogon m:i.šicama svojih ukućana. 
U dokumentima se može naći i drugiJh ohjekata, no ja sam se na dokumente 
osvrnu.(} uzgred, da dQlkažem, kako su postojali različiti ohjekti, te ih još 
davna svjedočanstva spominju. A dokumenata je malo, i u njima još m8!Dje 
nahrojeno, a mi znamo, da neuspOlredivo više toga i raznovrsnijega krije ze· 
mija. Tu su sakriveni dokum.enti, koje treba da otkrivamo mi. No mi ih nj· 
kada ne ćemo O'tkriti, alko 
ciji sveobuhvatnih zahvata. Ptujs/ko svetište, radovi u Ba1'l\l i Mrsujski Lug 
praktičan su doka,z 
na svima.nama je, da' ga širimo dalje. 
Inače hili s O'bmom na sistem dll'lj h 
ordinuiji, odnosno da 5e 'Ona (}rgllfDJi.zira. Ako i:m.a.giniramo kartu s·rednjovje. 
kovnih nalaza, onda bi &e Kupi i Savi na sjeveo.r, 'Pa dalje oko Dunava, prika. 
zao neki niz nalazišta. Južnije d ovog pravca skoro da sve odjednom pre· 
staje, ;izuzev koju 8tp(}ramčnu 
oh:.:adena ohlast gornje Dalmacije. Na prošlogodišnjem zasjedanju Arheolo· 
škog savjeta u Budvi predlagao sam, da hi se- rad terenski povezivao nekim 
sistemom medu repuhlikama, a tog momenta nije mi na, um palo, da u samoj 
, 	Hrvatskoj od Zagreba do Krrina, - na relaciji, Za! koju &e vlakom h(H)e 
sati da je ,svladam(), <osim kod Otočca, nije dosada radeno ništa. Naš teren 
dalide n.ema još ni 
iz(}liranom nal8lZi.štu 
ne znamo>, kO'jim 
od s evera k jugu, 'oo istO'ka 
je autohtoD<O i t. d. 
Opća je potreha, da se počne istraživati na golemim dosada nedirnutim teri. 
torijalnim kompleksima, ali pritom se ne bi smjelo raditi dezorganizaci.ono. 
nego treba imati na umu povezivanje sa dosada'istramvanim područjima, a na 
SVe to opet gledati iz 'okvira općih po'treha. Ne znam., da li hi hilo odviše &mi­
ono predložiti, da se za naše prve po-trebe odrede II grulhim 'Potezima magi­
strale, ikojih bi se imala pridržavati huuuća - na,zovimo ih sada ;iz ovog 
okvira - sondažna istraživanja. Nešto svaka'ko treha poduzeti, rad se m().ra 
odvijati 'PO nekom planu i mo.ramo 
Prelazeći na litell"al'nu haštinu, moraJm istaknuti, da je i tu IkaO'tičn.o stanje 
i mi tn još nemamo sistemat6kog pregleda. laiko' je sredn.jovjekovna arheolo· 
gija re.iativno mla a nauka, ipak se iz njene ohlasti nagomilala literatura. No, 
ona se ne nalazi sva u stručnim čas<opisima, 
srodnim glasilima, po revijama, a čak mnogo vrijednih priloga ohjavljeno je 
u, dnevnoj štampi. O na-im ohjektima pisalo Se i na strani. DodiTivale su se 
naše discipline i u radovima drugih naučnih obla ti. To bi sve trehalo okupiti 
prašumi. Noviji Tadovi doduše podVTgavaju kritici s. tarije, te se 
'7lbog toga, što. se, ra­
dnevnog reda iz,nošenje materijala, ako ne po broju, ono po 
jer zbir dobro rZVTšenih aJDaliza uvjetuj'e stvaranje solidnih sin­
s njima i nauku. 
a. svake pažnje vri­
li dosta pIa. 
objekata. Na 
i mi smo s tom pr ohlema­
upoQlnati, te se na tomu ne ću mnogo zadržavati. UPOl!;ori'l ću 
. /  
J. 
u katalog i utješn-o je, što se tog zadatka za cjelokupnu našu arheološku zna­
nost prihvatio KO()l['d.inacioni odbol"o Ali na tomu ne ćemo moći ostati, nego 
će trebati ići dalje. U literat.uTi srednjovjekovne aTheelo.gije ima mnogo dile­
tantsllcih priloga, naivne obrade, netočnih prikaza, pogre&nih dedUkcija, dosta  
makalf i stručnih, kontradilktorn:ih izlaganja. Stoga, naročito mlađima, teško 
se sna'ći u toj 
nauka čisti od k-orova i balasta, no to treba dalje dupsti, :revidiTati, i što je 
glavno Te.gistrirari sve, što je revidirano. Tako hi eo ipso. nevaljalo otpalo. 
Vjerujem, da je u mnogome do zastranjenja dola.zilo 
dilo na skučenom materijalu, 'Što mlje bilo dovoljno uvi.da u kompilTati:vni ma­
terijal. Sto.ga će ae, bez sumnje, ii; dalje praviIti griješke, i mi, ne rsamo iz raz­
loga, da to suzhijem-o, nego zbog općeg sistema publicir3'llja moramo> staviti 
na prvo mjesto 
vrstama. i varijantama, a pr.i,padaju·će k.oli:čine tomu svakako treba označiti. 
Držim, daJ bi bilo sistematski, da se aJDaliti!oki:m radovima tda prednost pred 
sln:tetičlcim, 
teza. S druge strane čiJoi mi se, da je u sadašnjim prilikama još uvijek riskantno 
upuštati se u prevel:iJko "Sintetiziranje. Premalo smo iskapali, da bi to mogli 
činiti, utoliko više, kad znamo, da skoro pri svakom novom iskapanju iskrsne 
kakav novi momenat, a takvi mo>menti često> putal dovode si.ntetičare u gorke 
neoprilike. Naravno 
Ne roooe 'se dov-oljno požaJI-itli, kad se zna, k.o.liko već dosada imamo nago­

milanoga materijala, a on je malo k-omu poonat, jer nije nego jedva mini· 

malnl) puhlic:icran. PomisJimo samo, što bi drugi narodi dali, da ovo imaju. 

Kakvih li d:ilvInih ed!icija I!a pr. ur jedn.oj Danskoj! Mi se inače v·olia:na ugledati 

iu druge, i Ikad oni nešto velko izvedu, mi bismo ih. ·onda po>slije nekoliko de­

cenija rado imitirali. Zar Vam sc ne činIi, da bi mteresantn.
ì
jedna i epohalna biJa djela, :ko a bi lijepom opremom, Wiejezičnim tekstom 

i odličnim reprodukcijama i71llijela srednjovjekov:nU. materijarl S3 područja Ju­

gosiavije. Zar nemamo materijala, i zar se u suradnji s paJ.eograSm.a ne bi 

mogao izdati! jedan »Corpus inscriptionum medii aevti« koji hi iznj10 sve sTed­

njovjekoVD6 naše natpise, uključivši  (}De .na stećc:im.a? NemarnI) 

stikom tretiTanih kamenih sp.omen.ika, koji bi mogl.i ugledati svijetlo u jed-·· 

nom albumu? Ne može li se na sličan način puhlicirati al'bum tlorisa sTednjo­

vje.kovne a!rhitekture? Ne može li izići ilustrirani katalog nakita, oružja 

i oruđa? Pa korpus srednjovjekovnih novaca? Materijala sigurno imamo, a 

s d-obrom .organizacijom i upomom voljom sve bi se elntgo postiglo. Tada bi 

Se jasnije vidjeLi rezultati .dosadašnjeg 'Tada i nauke kao i napor vlasti u po­

dl'Žavanju svake naše akcije.

' 
Na k'Oncu bih se htio osvrnuti na zaštitu srrednj.ovjekovni'h 
svim nlllŠim sastancima. pada dosta riječi o za-šti:ti 
tikom prillicIlro 
na to, da pored napo.ra, koji se ullllŽe za z;aštićiva1Jlje, post()ije još uvijek' g-o­
ruća pitanja zaštite a:rheoJošlcih objekata. Nama se pred o>č.irma briw o-&tacil
nedavno o1Jlcrivene, na STeću snimljene, šes1:eToopsidne Cl'kve u Brn.azima,.

ohurvavaju se komplekJSi 'zidova s!redovječnih utvrda, a da noga nijednog 

stručnjaka ne pristupa k njima. Na našem kongresu u Niškoj banji predložio 

198 , 
da se na tome nešto! p-oradilo, no to je ostalo bez 
mi 
još jedan mom.enat, koji se dosada nije često isticao. 
služba zaštite trebalo bi da bude u prisnijem 'Od-
sam, da se poradi na tomu, da se povede 8tkcija, 'kako bi se napustilo svaki­
dašn,je ukap8tllje mrtvaca na grobljima, koja su sjela na srednjovjekovne arhe­
ološke p· oložaje. Vjerujem, 
učinka. I danas novi grobovi ugrožavaju &redn,jO'vjekovne ostatke, a ka,d 
pristu.pamo iskapanju, stanoyništvo nam iz osjećaja. prema umrlima prijeti 
glavi. Napolkon imamo 
Mehanizacija u agrikulturi je valjda našla samo arheološko pO!lje, da se na 
njemu odra i negativnim učincima. Naš veliki neprijatelj su traktori. Prije, 
kad je rad na ruke išao sporo, na vrijeme se dQlznavalo'za eventualne nalaze 
i bao je moguće spriječiti svako dalje rušenje time, što bi se na preostalom 
dijelu terena izvršilo iskapan1e. Dapače mnoge nalaze zahvaljujemo takvim 
slučajevima. Ali danas traktor za jedan dan p'l"evrne cijelu njivu i uništi sve, 
na što toga dana naiđe, te je svaka kontro'la i intervencija nemoguća. Mislim, 
da bi trebalo naći neki način, da se ovo novo zlo na našem polju, ako se i ne 
mOŽe :iskorijeniti, bar umanji. 
U svim o'vim momentima ' 
nosu sa arheolozima i da. bude efikasnija. 
Ja sam o-vdje pokušao u osnovnim crtama dati pregled aktuelnih momenata 
u problematici srednjo.vjekoVlJle arheologije, vodeći posebnO! raČlllUa o 1;O!mu, 
da ovO' iznosTim pred forum, o kojega kompetenciji i o kO!jega volji zaV1S1 
organizacija i izvršavanje s:istematiz.iranja i koordiniranja daljeg rada, pa se' 
nadam, da ćemo nečim i o-tpoceti. 
